szinmü dalokkal 3 szakaszban - magyarositotta és zenéjét irta Szerdahelyi József - rendező: Szabó. by unknown
DEBBECZENI S Z Í N H Á Z
VI. bérlet Hétfőn, február 24-kén 1873
a d a t i k :
8. szám.
VliRCMt
az ezred  l eánya.
Szinmü dalokkal 3 szakaszban, magyarnsilotta és zenéjéi irta Szerdahelyi József.
(R endezd : S za b ó .)
t-ső  szakasz: Találkozás atáborban* 2-ik szakasz: 3-ik szakasz:
a táborban
S z e m é l y z e t ?
Báró Pa'akfalviné —
SimonB, ezredes  
Sk ultéti, őrm ester —
Komodi F ü löp , udvarm ester  
T ü zes  Antal, haszonbérlő —
D ezső  Mátyás, a falu bírója 
F ek e te  G ergely , sógora  —
Nagy Ferkól —
K^s B en cze  )  -
A nna, komorna —










S án d o rin é .
V idor
Marosa, az ezred leánya —  
Sarolta, szobeleány  
S zeg ed i Julcsa  1
A ngyal Kati .-markotányosnÖk 
Piros iiorcsa  1
Bácskai Z suzsi
K orm os A ndrás ,
D aru  P e ti
V áradi G erge ly  i
F e k e te  A ndor
P e ti,  inas —
közhuszárok
M indszenti Kor. 
S ző llő si ÍI. 
V ölgyi Berta. 
H eged ü sn é . 
M ed gyesiné. 





Inasok , c ze léd ek , h u s z á ro k , pó rok  és iő k . Az e lső  U Ivonás a h a tá rszé lek en . a 2 - ik  és 3 - ik  Pasakfalva'n 15  hóval később.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9— 12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
Helyárak SAlsó és közép páholy ■# frt. 50 kr. Családi páholy frt. Wásodemeleti páholy frt. kr,
Támlásszék ifrt, Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 00 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
F ’ Holnap, folyó hó 25-kén íétlJCS SZÍNHÁZI ÁLARCZÖS BÁL. Tiszteletiéi kéretnek a t. ez. bérlő 
nraságok,páholyaik meg nem tartása eránt, holnap délelőtti 10 óráig rendelkezni méltóztassanak.
öebreczoB 1873. Nyoma lőtt a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
